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sredstvom djelovanja tek osnovanih
radio-stanica« napravila velik pohod
pO citavoj Jugoslaviji, danas u opa-
snosti. »Tekstovi su joj bezobzirno
mijenjani u kafanskim izvodenjima
i gramofonskim snimcima, sto traje
do nasih dana«, kada se »zastrasu-
jueom snagom« sire pjesme posve
sumnjive vrijednosti koje su kom-
poni~ane po uzoru na sevdalinke.
Na kraju je Rijecnik (desetak
stranica turcizama) i Napomena gdje
autor objasnjava na kojj je nac,in
unosio pjesme u antologiju; istice
da je strogo postovao tekst izvorni-
ka, ali su pjesme pravopisno uje-
dnacene. U Pogovoru dr. Muhsin
Rizvic kaze da se lVIaglajlic vee duze
vremena bavi izucavanjem fenome-
na sevdalinke, ,iz cega je potekao
illtav niz studija, ogleda i clan aka,
pa i ova knjiga ciji saddaj ocje-
njuje.
Ante Nazar
SIavko Jankovic, SokacI{e pismice HI,
Dvostihovi - desetcrci, 4231-6145, Nap-
jevi, Vinkovci 1974, 142 str. + 7 tabla.
Ova je treea od zamisljene cetiri
knjige sokackih pismica - desete-
rackih dvostihova - koje po sadr-
zaju, pjesnickom oblikovanju i glaz-
benom izrazu tvore posebnu i vrlo
brojnu podvrstu lirskih narodnih
popijevaka. Pretezno Ijubavnog sa-
drzaja, prepune duhovHosti, simbo ..
like i j'ezicne ljepote, afo~isticki
kratke, pismice vjerno odrazavaju
zivot slavonskog sela i drustvene
prilike iz kojih su iznikle.
Treca knjiga pismica saddi uku-
pno 1885 deseterackih dvostihova
(od rednog broja 4231 do 6145, s time
da iz nepoznatog mi razloga nedo-
stajuoni od broja 5891 do 5920),
razvrstanih prema saddaju teksta
u devet skupina, koje prema Jan-
kovicevoj podjeli odgovaraju pismi-
cama od 10. do 18. vrste (usp. Pis-
mice I, str. 25, 26).
Nakon duhovitih pismica 0 inoci,
kojima se Sokice katkad zlobno i
najsurovije obracaju i rugaju svo-
Prikazi i kritike
j.im suparnicama u Ijubavi, slijedi
skupina pismica sadr~ajem pove-
zanih uz razne obicaje (ukrasavanje
maramice namijenjene momku, da-
rivanje, voznja kolima). Pismice 12.
vrste odiSu starinom, izrazavajuci
vjerovanja u neizbjeznost sudbine,
u kletve, molitve, snove, vracke ...
Nakon pismica koje govore 0 pre-
kidu »volbe« i ljubav,i te 0 promjeni
partnera (13. i 14. vrsta), deseteracki
dvostihovi 15. vrste saddajem su
vezani uz zenidbu i udaju. Zbirka
zavrSava pismicama 0 becarstvu,
pijanstvu i seoskom junacenju (16.
vrsta) 0 gospodi svecenicima, dok-
torima, uciteljima i cinovnicima (17.
vrsta) i na kraju saljivim pismicama
i rugalicama (18. vrsta).
Svakoj skupini prethodi kratki
uvod, kojim Slavko Jankovic (1897
-1971) uspjeva citaoca zbliziti s
pismicama, zanimljivo povezujuci
njihov sadrzaj s obicajima, zivotom
i svjetonazorom Sokaca. Iako su
veeinom sakupljene u blizoj okolici
Vinkovaca ,i Zupanje, pismice otkri-
vaju dosta govornih razlika, sto je
posljedica ikavskog, ekavskog i tzv.
poluikavskoga govora stokavskog
narjecja toga kraja. Stoga su teks-
tovi zapisani onako kako ih je autor
u pokojem selu cuo, a naglasci ispi-
sani sarno u rij,ecima koje u knji-
zevnom jeziku imaju drukciji nag-
lasak. Skracenice uz pojedine pjes-
mice (Amp, Tv, K, B i sl,), koje
se odnose na ,imena kazivaca, odno-
sno sakupljaca, u ovoj knjizi nisu
posebno objasnj,ene i potpuno su
nerazumljive citaocu koji nema prve
dvije knjige. I izrazi ,iz sokackoga
kraja i razne strane rijeCi, ,istaknute
znakom zvjezdice koji upucuje na
njihovo tumaoenje u rjecniku, pri-
lozenom prvoj i drugoj, ali ne i tre-
coj knjizi, u ovom izdanjuostaju
neobjasnjeni. Bez ikakvih napomena
uredniStva, u knjizi je izastao i pri-
log, u prethodnoj knjizi najavljenih
napjev,a pismica (na njih cak upu-
cuje i podnaslov ove zbirke!).
Usprkos svim teskocama koje
prate posthumna izdanja, urednistvo
bi svakako trebalo ispraviti ove
propuste u cetvrtoj knj,izi i, osim
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opsirnijih podataka 0 ostalim saku-
plj,acima pismica (koji se vee nala-
ze u prvoj knjizi), priloziti joj rjec-
nik manje poznatih .izraza (ako ne
postoji Jankovicev, valja ga sasta-
viti uz pomoc jezicnih strucnjaka).
Prvim dvjema knjigama prilozeni
napjevi pismica i njihov nacin kla-
sificiranja prema metroritamskim
obrascima, podijeljenim u cetiri veee
skupine (od koj,ih dosad sto objav-
ljenih napjeva obuhvaeaju sarno
prve tri), upucuju na sigurno pos-
tojanje zapisa napjeva koji pripada-
ju cetvrtoj skupini, pa ih uredniStvo
treba pribaviti i obj,avitL I napokon,
mogucim objavljivanjem etnomuzi-
koloske studije na osnovi komplet-
nog broja napjevla sokackih pismica
koja bi respektirala dragocjena Jan-
koviceva zapazanja ,i analizu, iduea
i posljednja knjiga pismica time bi
postala logicnim zakljuckom Citave
zbirke, a ujedno i izraz duznog po-




Beitrage zur Musikkultur des Balkans I,
Band I, Musikwissenschaftliches Institut
der UniversiHit Graz, 1975, 138 stranica.
Prvi svezak ovoga zbornika mu-
zikoloskih radova obuhvaca sedam
clan aka (5 na nj,emackom i 2 na
engleskom jeziku), koji obrqduju
razna pitanja balkanske glazbene
kulture.
Nako uvodne rijeci glavnog ure-
dnika Rudolfa Flotzingera, u kojoj
je ukratko prikazan zivot i rad is-
taknutoga njemackog etnomuzikolo-
ga Walthera Wiinscha, kojemu je
posveceno o\'o izdanje, zbornik za-
poCinje clankom Dragutina Cvetka
(Ljubljana) Die musikalische Situa-
tion im siidosteuropiiischen Raum
zur Zeit der osmanischen Oberhel'-
l'echaft. Autor iznosi i obrazlaze po-
vijesne ,izvore, posebno biljeske stra-
nih putopisaca, 0 folklornoj i crkve-
noj glazbi juznih Slavena za vrijeme
turske vladavine.
Clanak Constantina Floresa (Ham-
burg) prikazuje najstariju notaciju
jednoglasne glazbe, s posebnim os-
vrtom na razvoj bizantijskoga not-
nog pisma. Usporedujuci znakove
bizantijske notacije i njezinih sla-
venskih varijanti s latinskim neu-
mama, autor iznosi pretpostavku da
je Rim s vrlo malim razlikamCl pre-
uzeo koralnu notaciju direktno od
Bizanta.
Slijedi clanak Rudolfa Flotzin-
gem (Graz) Der MitteIalter - Befriff
aus del' Sicht des Musikhistorikel's,
u kojemu aut or istice cinjenice koje
potvrduju kulturno jedinstvo izme-
du Zapada i Orijenta u ran om sred-
njem vijeku, i vee poznate razlike
medu njima u kasnijem razdoblju.
Prilog Walter:a Grafa (Wien) za
nas je osobito interesantan jer nam
prvi put omogucuje upoznavanje
saddaja fonografskih snimaka ep-
skih pjesama sjeverozapadne Bosne,
koje je za Becku ,akademiju znanosti
1912. godine snimio poznati filolog,
etnograf ,i istrazivac srpskohrvatskih
epskih pjesama Matija Murko. Au-
torov prikaz Murko\'e grade uglav-
nom se temelji na zapisima tekstova
pjesama Ii iscrpnim podacima 0 poje-
dinim snimcima iz protokola Phono-
gramm-Arch iva Becke akademije
znanosti, gdje su snimci i pohranje-
nL Na osnovi Murkova izvjestaja
(Bericht liber phonographische Au-
fnahmen epischer, meist mohamme-
danischer Volkslieder in nordwesti-
Lichen Bosnien im Sommer 1912., 30.
Mitteilung der Phonogramm-Archiv-
skommission der kaiser1. Akademie
der Wissenschaft in Wien, Wien
1913), Graf opisuje nacin snimanja,
ukazujuci na razna tehnicka ograni-
cenj,a, iznosi neka obiljezja izvodenja
epskiih pjesama (glazbala uz koje se
izvode, nacin pjevanja i s1.)te teskoce
i postupke kojima se sluzio pri tran-
skribiranju snimaka. Zbog pretezno
slabe raspoznatljivosti snimaka, au-
tor donosi tek priblizan i djelomican
notni zapis deset epskih pjesama,
nepotpuno snimljenih na 20 ploCa.
Pjesme snimljene na ostalih 26 plo-
ca nisu transkribirane zbog lose ra-
zumlj,ivosti njihova saddaja.
